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 〔中学生高校生の世代の宗教意識・キリスト教観 　
One Hope のアンケートより〕
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 ケース一 　
教会レポート 　
心に残る言葉
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 ケース二 　
教会レポート 　
感想から
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義務としての礼拝出席をする生徒
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 ケース二 　
十四回以上の礼拝出席をする生徒
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礼拝出席頻度 人数
ほぼ毎日 129
月に一～二回 374
クリスマス等 50
レポートの時 496
図１
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 ・卒業後の教会との関わり
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受洗者 礼拝
浦和ルーテル学院 15 毎日
立教　新座高校 5 毎日
千葉英和高校 不明 毎週月曜
青山学院高等部 5 毎日
自由学園　高等科 無回答 毎日
啓明学園高校 不明 毎週月曜
恵泉女学園中・高 20 毎日
香蘭女学校 4 毎日
国際基督教大学高校 1～ 2 毎月一回程度集会
明治学院高校 回答なし 毎日
明治学院中学　東村山高等学校 14 毎日
立教　池袋高校 4
毎週水曜日に全校礼拝
毎週一時間の学年礼拝
立教女学院高校 不明 不明
聖学院高等学校 10 毎日
女子聖学院 16 毎日
頌栄女子学院　中高等学校 3 毎日
玉川聖学院高等部 20 毎日
東洋英和女学院 21 毎日
フェリス女学院高等学校 回答なし 毎日
アレセイア湘南中学高校 未調査 毎日
捜神女学校高等学部 10 毎日
横浜英和女学院高校 8 毎日
横浜女学院 0
礼拝堂では中学二回、高校
二回。全校放送礼拝。残り
二回は教室でデボーション。
横浜共立学園 5 毎日
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